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Nat a Barcelona cl 6 d'abril de 1914, mania a Salamanca el 30 de
mail; de 1937, acabada de poc la Ilicenciatura en ciencies naturals.
Que podrem dir d'aquest jovencell que la wort ens ha pros tan
iutmatur! Encara aulista la vespra del sen traspas, que direm d'cll,
si tot era poncclla per descloure's quan la wort se I'endugue?
Ben mat tier, quan eucara no podia lluir cap titol academic, el 1932,
,ja s'arrenglerava a les nostres files de la INSTITUCI6. Prouietia,
nomes ; i Ito prometia, coneixent la seva serietat, amb fermances que
ho garanticn tot i amb una sola paraula : estudiant. Si aplicat al
jovent de tots temps cl mot suscita malfiances de ;gresca i tabola,
Trinitat Vives el podia ostentar ple de scntit transcendent : Vives
cra estudiant i estndi6s.
Quin scntit tindria si ant deictn que aquelles estepes i esteperoles
que era ambicios de coneixer en llur entranyable evolucionar filoge-
netic les veura Hies Glares i dcscntclades del ccl estant ? Deu ho fes !--
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